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较全面的介绍，对 REITs 产品进行和国际比较，包括 REITs 的
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本文在衡量市场成长性指标时选取了 1998 年～2008 年的
相关数据作为样本。通过对不同年份的指标做因子分析，提取
它们的公共因子，再以每个因子的方差贡献率作为全书对各个












宅市场的租赁价格指数来看，经历了 2007 年的高峰以及 2008
















大。典型商业地产企业的净资产收益率自 2007 年到 2009 年呈
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